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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért Alapítvány Kelemen József kezdeményezése és az 
1999. január 15-én történt millenniumi felajánlása alapján, a Magyar Millenniumi Kormánybiztosi 
Hivatal támogatásával, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszéke szakmai 
irányításával és Szécsény Város önkormányzatával együttműködve
C SA LÁ D TÖ R TÉ N E T, H E L Y T Ö R T É N E T
címmel család- és/vagy helytörténet megírására pályázatot hirdet magyar állampolgárok és a határon 
túli magyarság számára.
Az egy ivet (23 gépelt oldalt, mellékletek nélkül) meg nem haladó, nyomtatásban meg nem jelent 
pályamunkákat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékére, 6725 Szeged, 
Hattyas sor ¡0. levelezési cimre kell beküldeni 2 példányban, A/4-es formátumban, valamint -a 
lehetőségeik függvényében- számítógép lemezen (floppyn) is. A pályázathoz dokumentumokat csak 
másolatban mellékeljenek a pályázók, mert az eredetieket nem áll módunkban megőrizni vagy 
visszajuttatni.
A pályamunkákat a külön e célra alakult bizottság bírálja el, és dönt az alábbi díjak odaitéléséről, 
valamint a dijazandók számáról:
L díj: 50.000,- Ft
U. díj: 25.000,- Ft
H l  díj: 15.000,- Ft
A pályázaton szerzői munkaközösségek is részt vehetnek, a dijakat azonban a bizottság nem 
oszthatja meg.
A pályázaton indulók jelentkezését 2000. február 29-ig várjuk  a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Történettudományi Tanszékének a címére (lásdfent).
A jelentkezőknek részletes tájékoztatót küldünk, segítséget nyújtva a pályázat elkészítéséhez, illetve 
szóbeli felvilágosítást is kérhetnek a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi 
Tanszékén (6725 Szeged, Hattyas sor 10., Tel.: 06-62-546-090, Fax: 06-62-443-324.) vagy 
Kelemen Józseftől (6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45., Tel/Fax: 06-76-462-152).
Minden beérkezett pályamunka közül az egyik példányt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Történettudományi Könyvtárában, a másik példányt pedig Szécsény Város Könyvtárában helyezzük 
el a kutatók és az érdeklődők számára.
A pályamunkák katalógusát és a díjnyertes pályázatok rövid ismertetését a Históriában és a 
Belvedere Méridionale Kiskönyvtárában közzé tesszük. A már korábban elkészült, és a Millennium, a 
magyar államalapítás ezredik évfordulójának tiszteletére felajánlott helytörténeti munkákat 
pályázaton kivül is fogadunk, amelyeket katalógusunkban megjelentetünk (ismertetünk) és a kutatás 
számára hozzáférhetővé teszünk.
A pályamunkák beküldési batárideje: 2000. június 30.
A nyertes pályázók dijait -értesítésünk és a meghívónk alapján- 2000. október 22-23-án, a 
Szécsényben megrendezendő tudományos konferencán adjuk át.
Kiskunfélegyháza, 1999. október 22.
Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért 
A l a p í t v á n y




1999. október 22.-2000. okt. 23. 
(Millenniumi rendezvény)
1. Előzmények.
2. A rendezvény célja.
3. A rendezvény feladata.
Előzmények
Kelemen József pályázata 1999. január 15-én kelt, amelyet a Kormánybiztosi Hivatal 
elfogadott és visszaigazolt. Ezt követően a pályázatot és a rendezvényt támogató szervezetek 
(EFT Alapítvány, JGYTF Történettudományi Tanszék, és Szécsény Város önkormányzata) 
nyilatkozatban vállalta részvételét a feladatok véghezvitelében.
A rendezvény célja
- a múlt és jelen regionális és lokális történéseinek megismerése, az eredmények 
átörökítése az utódok (utókor) számára;
- a személyes történet feltárása révén a családhoz, a településhez, a szükebb pátriához 
és a nemzethez való szorosabb kötődés, ragaszkodás, az identitástudat erősítése;
- a millenniumi rendezvény megalapozza a jövőben elvégzendő feladatokat: ráirányítja 
a magyarság figyelmét a globalizáció jelen veszélyeire, a család -  nemzet — világ 
egységének és sorrendiségének megbomlására, melyeknek jól megalapozott, a
a gyökerekbe kapaszkodó, a racionális és érzelmi töltetű kivédése a magyarság 
sorskérdése, megmaradásának legfontosabb feltétele.
A rendezvény feladata
A három szervezet (EFTA, JGYTF Történettudományi Tanszéke. Szécsényi Önkormányzat) 
egymás között Együttműködési szerződésben rögzíti a vállalt feladatokat:
- elősegíti a fent vázolt célok megvalósulását;
- összefogja a pályázati felhívásra jelentkező magyar állampolgárok és a 
határon túli magyarság csatlakozását a rendezvényhez, illetve szervezi, irányitja, 
koordinálja a rendezvényt, szakmai tanácsokkal segíti a pályamunkák elkészítését 
és elbírálja a pályázatokat;
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- gondozza a könyvtárakra bízott pályamunkákat;
- biztosítja a beérkezett anyag hozzáférhetőségét a kutatás, tájékozódás számára
- tudományos konferencia keretében feldolgozza a rendezvényre beküldött 
pályázatokat, továbbá tájékoztatja a nyilvánosságot a sajtó bevonásával,
- törekszik annak megalapozására hogy e millenniumi rendezvényt rendszeresen 
kövessék hasonló pályáztatások és konferenciák.
Kiskunfélegyháza, 1999 november 4.
a rendezvény kezdemenyezője és felelőse
elnöke
"A néphez a  családon, 









Művelődési és Művészetoktatási Központ Színházterme 
Szécsény, Ady E. u. 12.
(2000. október 22-én)





(a kulturális világörökség faluja) 
helytörténetével
(idegenvezető: Őze János)
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önt 
a konferenciára!
